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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ИНЖНЕРА-ПЗДАГОГА
формирование творческой личности инженера-педагога осущест­
вляется под влиянием овладения определенным уровнем профес' то - 
нальных знаний, умений и навыков, а с другой стороны - отношением 
к своей профессии и к повышению своей квалификации. Мастерство 
подготовки инженера-педагога включает з себя умение создать по­
ложительную мотивацию к усвоению нм необходимой профессиональной 
информации. Это повышает требования к психолого-дидактическим 
способностям преподавателя-наставника': его умение проблемно из­
лагать материалобеспечивать доступность усвоения, не снижая 
научного уровня. Обязательным в данном случае представляется уме­
ние "'реподавателя органически включать в информацию достижения 
передового опыта.
В связи с ьгим, требования к преподавателю как педагогу- 
практику диктуют необходимость внедрения активных форм, методов, 
прием'-'' в процесс обучения. Вноголетний собственный опыт показы-
ает, что такие умения, как, например, претворение научныл реко­
мендаций в действительность или применение теоретических зшний
- ЬВ -
на практике, анализ ситуаций, самоанализ педагогических возмож­
ностей и способное Я, совершенствование ведущих из них и т.п., 
формируются значительно бистрее с помощь» активных методо. обу­
чения .
Применение активных форм обучения, создание приближенных 
к жизненным условиям моделей производственных ситуаций активи - 
зирует способности будущего преподавателя, гибкость ума, готов­
ность памяти, распределение внимания. Важную роль в повышении 
эффективности таких занятий играет педагогкчес. /в воображение, 
т.е. предвидение возможных реакций окружающих товарищей, описа­
ние воображаемых новых ситуаций и т.п. Отгдь высокие требова - 
ния к профессиональной компетентности преподавателя-наставника, 
его жизненному и производственному опыту, тучному, и куль- оному 
кругозору.
Коммуникативный компонент педагогического мастерства играет 
очень зажну» роль в повышении эффективности обучения и развития 
тьорч tkoQ личности будущего инженера-пода гога. Наблюдательность 
преподавателя - наставника, умение перевоплотиться 2 слушателя, 
способность снять у обучаемых нерзное напряжение - Есе это дает 
возможность появления положительной мотиьации будущих инженеров- 
педагогов к своему творческому созерше: г во влияв, создает поло- 
житэльные эмоции, необходимые для успешного усвоения элементов 
профессионализма.
В современных условиях, когда объем нес ;одиыых для чело - 
века знаний резко возрастает, особенно важно для творческого 
формирования инженера-педагога как лично .и при вать умение 
самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стреми­
тельном: потоке научной и политической информации, т.е..развивать 
потребность в самообразовании.
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Для увеличения заинтересованности будущих педагогов в само­
образовании представляется целесообразным идти от организован - 
ного самообразования к индивидуальному при обязательном соблюде­
нии условия нарастания сложности учебного материала. Потребность 
в самообразовании наряду с другими психологическими личностными 
качествами будущего инженера-педагога должна быть положена в 





ЛИЧНОСТЬ ИКШ1ЕРА-1ВДАГ0ГА С ПСИХОйИСИОйОГЛЧЕаиК - 
ПОЗИЦИЯ
Формирование личности инженера-педагога происходит в стенах 
инженерно-педагогического института. Именно в институте, как 
правило, идет интенсивный процесс становления основных мотива­
ций, пол’’чающих подкрепление в процессе последующей трудовой 
деятельности. Фактически в этот период вырабатпвается вся даль­
нейшая стратегия жизнедеятельности личности.
Становление личности требу тиого специалиста формируется из со 
пильной установки студента и его психофизиологической характерис- 
тикиРднако уже с первых дней пребывания в институте среди сту - 
дентов появляется группа лиц, для которых заняти. сложны и, как 
результат итого, не интересны. В значительной степени появление 
таких лиц п- оисходит в результате психофизиологической ноадап - 
тированноети, неподготовленности и в ряде случаев Полной иэвоо-
мсжности обучения в системе "специфического" инжонерш-педагоги-
о
ческого вуза, практически исключить бесперспективную группу мо- 
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